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Исследованы механизмы светоуправления свойствами наноразмерных 
рН-чувствительных планарных слоев, расположенных на поверхности широ-
козонных полупроводников [1‒10]. Так послойно осаждаемые (Layer-by-Layer) 
полиэлектролитные пленки могут «по требованию» изменять толщину, жест-
кость и проницаемость, доставлять активные вещества в режиме реального 
времени под действием света или изменения рН среды, изменения рН под дей-
ствием света (рис. 1).  
 
Рис. 1. Разработка химических подходов регулирование проницаемости,  
шероховатости, гидрофильности, толщины и модуля Юнга полимерных  
нанослоев, регулируемых рН, при изучении фотохимических процессов  
на поверхности диоксида титана, связанных с разделением зарядов,  
формированием активных кислородных соединений (АКС) и изменением  
концентрации протонов на поверхности для микродозаторных  
и микроманипуляторных систем биомедицинского назначения [1] 
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В частности, установлены условия генерации протонов на поверхности 
полупроводников при их локальном микрооблучении, а также изучены электро-
химические и морфологические изменения рН-чувствительных гетероструктур, 
сформированных на поверхности диоксида титана. Проведены исследования по 
определению оптимальной наноархитектуры планарных слоев полиэлектроли-
тов для протонного захвата и хранения, измерение градиента pH при локальном 
облучении системы, изучению возможности осцилляций под действием света 
путем захвата и освобождения протонов в полиэлектролитных слоях для созда-
ния функциональных материалов, установления механизмов управления струк-
турой полиэлектролитов параметрами внешнего воздействия для создания 
условий самоорганизации изучение механизмов самоорганизации слоев гетеро-
структуры для получения нелинейно-биологического отклика. Важность нели-
нейных процессов, протекающие на границе полупроводника и полимерных 
нанослоев, и в том, что они повторяют особенности множества процессов, про-
текающих в природе — восстановление тканей, транспорт веществ в живых 
клетках. Понимание механизмов протекания и выявление закономерностей 
возникновения подобных процессов, помогает исследователям в обнаружении 
уникальных процессов, особенности которых могут быть перенесены на синте-
тические объекты. Так, в работе показаны перспективы формирования мезопо-
ристых систем [1], а также гибридных структур [2] и перспективы использова-
ния таких систем для широкого круга задач от управления поведением клеток 
на наноструктурированных поверхностях [3], бактерий [4], до катализа [5] и 
фотокатализа [6,7]. Кроме наноструктурирования поверхности для создания 
статических структур с заданными свойствами, в работе мы создаем новый тип 
динамических материалов опять же для широкого круга задач от самозалечи-
вающихся материалов [8], до систем фотопрограммируемых градиентных мате-
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